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（単位百万Il)
2眸末 1切年6月末
185,256 214,977 
156,799 193,883 
160,161 182,777 
叫，198 32,034 
437 1,041 
114,776 136,445 
10,745 13,253 
1,246,249 1,374,8加
453,354 519,717 
792,895 855,103 
2,014,993 J2, 181,076 
1,329,120 1,552,227 
301,570 309,699 
函，765 423,766 
92,360 107,116 
蜘，694 577,410 
98,731 1糾，236
191,052 132,728 
174,903 123,356 
63,171 75,758 
19,298 20,624 
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表 全国普通銀行孟要勘定
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めに第二表を用意した。
I昭和11年末 I23年末 I24年末 I2眸末
（安産）
現金及預ケ金 1,022 86,166 132,519 158,429 
内，現金 688 67,635 109,385 140,940 
有償証券 4,814 109,645 98,429 123,690 
国 債 2,559 74,940 60,406 33,419 
地方債 385 1,070 3,057 938 
外国債 108 
社 債 1,257 32,488 31,214 83,030 
株 式 503 1,147 3,744 6,297 
貸 出 金 6,765 332,007 579,710 852,106 
割引手形 1,077 54,420 141,573 255,445 
俄付金 5,688 277,586 438,137 569,661 
その他共計 1 18,699 I I 11,502,708 （査産負債共涌）
（負債）
預 金 11,007 463,669 711,437 928,592 
当座預金 1,346 135,668 183,334 240,030 
哨通預金 2,105 195,066 244,539 259,392 
溺知預金 662 34,644 47,199 62,672 
定期預金 6,337 65,555 168,943 266,455 
その他預金 557 32,736 67,422 100,043 
借 用 金 461 44,085 74,315 126,827 
内， H 銀 71,169 117,569 
株主勘定 2,414 13,591 46,587 
内，査本金 1,703 12,724 13,325 13,530 
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表 職後に於ける預金の賓質償値
東物 京債 卸指売数 預金高 昭貨算実和幣質しn債僕た年値末に換の
1昭00和と11す年る末預を
実 預値金の 金割実合質債値の
（昭和9~11年 （単位億田） （単位億円）平均=1)*
昭和11年末 1.0 110 110 100 
I/ 23 f/ 187.4 4,636 25 22.7 
I/ 24 / 213.3 7,114 33 30.0 
, 25 , 284.4 9,285 認 30.0 
/ 26 / 356.2 13,291 37 認.6
, 27年6月末 347.8 15,522 45 40.9 
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＊ 日銀調、物債指数は昭和11年については年平均、他は各年12月の指数、
尚昭和11年の指数がベースと同じ 1となっているのは端数を切捨てた為
めであって、正確には1,036となっている。
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表 全国普通銀行の預金構成（単位徽国）
我国銀行業態の分析（森川）
I預餃庁I要亨骨閉呵痴(B/A)匹亨琶訂金%CC/A)匹附茫I劣CD/A)
昭和11年末 110 34 30.9 75 69.1 I 63 57.3 
If 23 If 4,636 3,307 71.3 1,329 28.7 655 14.1 
/ 24 / 7,114 4,278 60.1 2,835 39.9 1,689 23.7 
I/ 25 I/ 9,285 4,994 53.7 4,297 46.3 2,664 28.7 
り 26 / 13,291 6,823 5;1.3 6,467 48.7 4,556 34.3 
!/ 27年6月末 15,522 7,334 47.2 8,187 52.8 5,774 37.2 
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表 米・英商業銀行に於ける預金構成
United States (All Member Banks) (In millions of dollar's) 
J Dec. 1936 j ％ j Oct. 1948/ ％ I Oct. 19511 劣
Deposits 35,011 100 119,529 100 134,0幻 100 
Demand 23,299 66.5 79,756 66.7 90,920 67.8 
Time 10,830 30.9 28,748 24.1 30,200 22.5 
Interbank 882 11,025 12,829 
United Kingdom (11 London Clearing Banks) 
(In millions of pounds sterling) 
Deposits 2,299.8 100 6,040 100 6,204 100 
Demand 1,287.9 56.0 3,9町 65.0 4,140 66.7 
Time 1,011.9 44.0 2,113 35.0 2,063 33.3 
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全国普逼銀行運用査産の構成（単位億田）
貸出
懇 (B％ /AJ ＋ 閉 (C％ /B) 閉
昭和11年末 115 48 25 41. 7 52.0 
/ 23 / 4,416 1,096 749 ・24.8 68.3 
I/ 24 I/ 6,781 984 604 14.5 61.3 
I/ 25 I/ 9,757 1,236 怨 12.6 切.0
, 26 , 14,065 1,601 341 11.3 21.2 
,'Zl年6月末 15,575 1,8切 320 11.7 17.5 
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表 米・英商業銀行に於ける運用資産構成
我国銀行業態の分析（森川）
United States (All member Banks) {In millions of dollars) I 
儡%loct.1948 ％ Oct.1951 劣
Loans 13,360 35,310 48,635 
Investments・ 19,640 ,59.5 60,142 63.0 61,697 55.9 
U.S. Government 13,545 68.9 52,681 87.6 5o,972 82.5 Obligation 
Other security 6,095 7,462 10,725 
Total Loans and 
Investment 33,000 95,452 110,332 
United Kingdom (11 London Clear(iIn g Banks) 
millions of pounds sterling) 
Bills Discounted 322 802 1,330 
Treasury Deposit Receipts 1,313 1切
Securities 660 35.2 1,475 29.5 1,555 31.1 
Loans to Customers 885 1,365 1,910 
Total Loans and Investment 1,867 5,007 4,992 
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第 7表 8 • 米・英に於ける預金•貸出比率
預金 (A) 伐出 (B) 劣(B/A)
E 昭和11年末 110悩田 67億円 61. 0 
*l 
Dec. 1936 35,011百万弗 13,360百万弗 38.2 
Oct. 1948 119,529 35,310 29.5 
Oct. 1951 134,0切 48,635 36.3 
2,315百万謗 ｛堪lj手 322百万膀 13.9 Dec. 1936 伐付 885 38.2 
英 Oct. 1948 6,040 ｛祁j手 802 13.3 侠付 1,365 22.6 
Oct. 1951 6,204 ｛割手 1,330 21.4 箕付 1,910 30.8 
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表 我国近年の預金・貸出比率（単位億田）
我国銀行業態の分析（森川）
全国普通銀行 11 都市銀行
預金(A) 條出CB) 鈴(B/A) 預金(A)箕出(B)%CB/A) 
昭和2俎F末 7,144 5,797 81.4 4,704 3,914 83.2 
/ 25 / 9,286 8,521 91. 7 6,199 5,587 90.1 
I/ 26年 8月末 11,489 10,876 94.6 7,524 7,530 100.0 
” 10 / 11,785 11,683 99.1 7,640 8,113 106.1 ” 12 / 13,291 12,46~ 93.8 8,558 8,562 io.o り27年 6 I/ 15,552 13,748 88.4 9,961 9,174 92.0 
全行国銀を含行（旧特銀及び信託
銀む）
昭和26年 8月末 12,949 13,224 102.1 
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の水準を超え、二十六年平均は一三一•四
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